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BOLETIN 3316 DE REGISTROS
DEL 05 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 07 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02092883 2010 JOYEROS 2013 500,000
01803214 A.L.F COMUNICACIONES 2010 500,000
01803214 A.L.F COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01803214 A.L.F COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01803214 A.L.F COMUNICACIONES 2013 1,100,000
02092649 AGENCIA DE PUBLICIDAD ARTE E IMAGEN
BEYOND SKY S.A.S
2013 4,456,726
02219289 AREPAS RELLENAS LA TASCA 2013 1,179,000
01322484 ASESORIAS Y ESTRATEGIAS JURIDICAS LTDA 2012 1,000,000
01322484 ASESORIAS Y ESTRATEGIAS JURIDICAS LTDA 2013 1,100,000
S0004337 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LAS
ANTENAS PARABOLICAS DE LA URBANIZACION
LA MARICHUELA
2013 159,373,677
01691316 AUTO LAMI 2013 500,000
02276021 AV CREATIVO SAS 2013 1,000,000
01631677 BARON JUEZ SEGUNDO LUCAS 2011 500,000
01631677 BARON JUEZ SEGUNDO LUCAS 2012 500,000
01631677 BARON JUEZ SEGUNDO LUCAS 2013 500,000
01473900 BARRETO PIÑEROS MARIA OLIVA 2013 1,071,200
01935039 BASTIDAS CEBALLOS YOLIMA CONCEPCION 2011 900,000
01935039 BASTIDAS CEBALLOS YOLIMA CONCEPCION 2012 900,000
01935039 BASTIDAS CEBALLOS YOLIMA CONCEPCION 2013 900,000
02129293 BEER D.C. 2013 10,000,000
02143267 BRISAS DEL LLANO F H 2013 1,179,000
01630388 CAMACHO MARTINEZ JULIA PATRICIA 2011 1,000,000
01630388 CAMACHO MARTINEZ JULIA PATRICIA 2012 1,000,000
01630388 CAMACHO MARTINEZ JULIA PATRICIA 2013 1,000,000
01316746 CANON MENDOZA EFREN 2012 600,000
01316746 CANON MENDOZA EFREN 2013 600,000
02219288 CARDENAS VARGAS ERIKA JOHANA 2013 1,179,000
02174412 CASTRO CARDENAS JEMMY JULIETH 2013 1,000,000
01907972 CHECK SERVICE 2012 500,000
01907972 CHECK SERVICE 2013 500,000
02253878 CIGARRERIA BAR DONDE MARCELA "D.M" 2013 1,100,000
01473903 CIGARRERIA PUNTO I 2013 1,071,200
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00314849 COMDATA 2011 1,000,000
00314849 COMDATA 2012 1,000,000
00314849 COMDATA 2013 1,000,000
02223803 CONFECCIONES BLAMY 2013 1,179,000
01932416 CONTACTO LA 38 2012 600,000
01932416 CONTACTO LA 38 2013 600,000
S0018612 CORPORACION ECOLOGICA DE TABIO
ECOTABIO
2013 961,527
01870787 CREPARIS 2010 1,000,000
01870787 CREPARIS 2011 1,000,000
01870787 CREPARIS 2012 1,000,000
01870787 CREPARIS 2013 1,000,000
02019459 CRUZ HERNANDEZ LUZ NEIRA 2013 6,000,000
02120401 CUELLAR GONZALEZ JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
01974723 DOMIPLASTICOS 2012 500,000
01974723 DOMIPLASTICOS 2013 500,000
01974720 DOMIPLASTICOS S.A.S 2012 6,000,000
01974720 DOMIPLASTICOS S.A.S 2013 6,000,000
02252820 DOXA CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
01172041 DROGAS ANGIMEG 2011 750,000
01172041 DROGAS ANGIMEG 2012 813,000
01172041 DROGAS ANGIMEG 2013 1,050,000
01764748 EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL 2013 1,650,000
01557919 ELECTRONIC SOLUTIONS & COMMUNICATIONS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ES & C
LTDA
2012 4,836,000
01557919 ELECTRONIC SOLUTIONS & COMMUNICATIONS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ES & C
LTDA
2013 4,836,000
00923497 EN LOCACION PRODUCCIONES LTDA 2012 1,000,000
00923497 EN LOCACION PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01186626 ENCISO DE HERNANDEZ MARINA 2012 1,000,000
01186626 ENCISO DE HERNANDEZ MARINA 2013 1,000,000
00904129 EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA EQUIPCOL LTDA 2011 11,720,000
00904129 EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA EQUIPCOL LTDA 2012 12,050,800
00904129 EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA EQUIPCOL LTDA 2013 13,470,000
02129292 ESPITIA PEÑA CAMILO 2012 1,000,000
02129292 ESPITIA PEÑA CAMILO 2013 5,000,000
01314813 FALLA MONROY HERNANDO ELIAS 2013 3,000,000
01533754 FERCHO PINTURAS 2013 2,000,000
02108278 GAITAN CASTILLO BLADIMIR 2012 1,000,000
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02108278 GAITAN CASTILLO BLADIMIR 2013 1,000,000
02223793 GALINDO GALINDO BLANCA INES 2013 1,179,000
02082259 GALLEGO PEREZ MAELIN 2013 3,300,000
01748696 GANCHO CREATIVOS 2012 1,031,000
01748696 GANCHO CREATIVOS 2013 1,031,000
00314844 GARCIA TORRES EDGARD IVAN 2011 1,000,000
00314844 GARCIA TORRES EDGARD IVAN 2012 1,000,000
00314844 GARCIA TORRES EDGARD IVAN 2013 1,000,000
01586803 GENOTIPO DISEÑO INDUSTRIAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 10,518,000
02039487 GIMNASIO OXFORD 2012 920,000
02039487 GIMNASIO OXFORD 2013 920,000
01965146 GIMNASIO OXFORD SAS 2012 920,000
01965146 GIMNASIO OXFORD SAS 2013 920,000
01890599 GRUPO ASESOR EMPRESARIAL T T E U 2011 900,000
01890599 GRUPO ASESOR EMPRESARIAL T T E U 2012 900,000
01890599 GRUPO ASESOR EMPRESARIAL T T E U 2013 900,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2006 500,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2007 500,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2008 550,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2009 600,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2010 600,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2011 650,000
01108791 GUATAVITA WILFREDO 2012 700,000
01656491 H M PUBLICIDADES 2013 3,000,000
02143266 HERNANDEZ CAMPOS FLORALBA 2013 1,179,000
02154761 I DIRECT COMUNICACIONES S A S 2012 5,000,000
02154761 I DIRECT COMUNICACIONES S A S 2013 5,000,000
00874503 IDARRAGA VARGAS HENRY 2013 2,300,000
02091586 INMOBILIARIA 1726 REAL ESTATE S.A.S 2013 5,044,928
02171319 JIMENEZ HERNANDEZ JEMAY 2013 1,100,000
01740102 LABORATORIO DENTAL PRO STETIC S DENT S 2013 1,000,000
01803212 LADINO FANDIÑO SONIA ANGELICA 2010 500,000
01803212 LADINO FANDIÑO SONIA ANGELICA 2011 1,000,000
01803212 LADINO FANDIÑO SONIA ANGELICA 2012 1,000,000
01803212 LADINO FANDIÑO SONIA ANGELICA 2013 1,100,000
02112965 LEON JAIME ANGELICA 2012 0
02112965 LEON JAIME ANGELICA 2013 0
01407740 LIBERATO SILVA DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01407740 LIBERATO SILVA DIANA MARCELA 2012 1,400,000
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01407740 LIBERATO SILVA DIANA MARCELA 2013 1,700,000
01261906 LIBRERIA CRISTIANA ELIM 2012 1,000,000
01261906 LIBRERIA CRISTIANA ELIM 2013 1,000,000
01567885 LOGICOM INTERNACIONAL 2013 100,000
01953377 LOGICOM INTERNACIONAL S A S 2013 5,000,000
01024982 LONCHERIA MARBEL 2013 1,800,000
02201823 MAX FRUVER 1 2013 30,250,000
02201828 MAX FRUVER 4 2013 29,800,000
01978003 MAX FRUVER H E 2013 28,500,000
01907969 MENDIETA CHACON GUSTAVO ENRIQUE 2012 500,000
01907969 MENDIETA CHACON GUSTAVO ENRIQUE 2013 500,000
01912984 MO ASOCIADOS LTDA 2010 800,000
01912984 MO ASOCIADOS LTDA 2011 900,000
01912984 MO ASOCIADOS LTDA 2012 1,000,000
01912984 MO ASOCIADOS LTDA 2013 1,179,000
02124619 MOLANO PINZON EDWIN STEVEN 2013 15,000,000
02129288 MOLINA VEGA SANDRA MILENA 2013 5,000,000
02253875 MONCADA AMANDA 2013 1,100,000
01971490 MORA GOMEZ DORIS NELCY 2013 25,928,000
01461435 MUEBLES COLOR DEL CUERO 2013 2,358,000
00320486 MUEBLES LA UNION 2013 1,179,000
00462778 MURILLO MARTINEZ ALIRIO 2013 742,745,799
00997589 MURILLO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2013 1,800,000
02273049 NAVARRETE MALAVER SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02102067 NICO Y FABI BOYS SAS 2013 31,149,438
02103507 NICO Y FABI BOYS SAS 2013 31,149,438
02043277 NIÑO PIRATOA AHIDEE HELENA 2013 1,179,000
01748693 OJEDA RINCON ANDRES CAMILO 2012 1,031,000
01748693 OJEDA RINCON ANDRES CAMILO 2013 1,031,000
01978061 OSORIO GOMEZ ALBA JANETH 2013 1,000,000
02044474 OSORIO LONDOÑO OSCAR RICARDO 2013 2,358,000
01604875 PACHECO RUBIO ANGEL MARIA 2012 1,000,000
01604875 PACHECO RUBIO ANGEL MARIA 2013 2,500,000
01604877 PACHEMOTORS 2012 1,000,000
01604877 PACHEMOTORS 2013 2,500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2006 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2007 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2008 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2009 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2010 500,000
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01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2011 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2012 500,000
01521932 PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA 2013 500,000
00518735 PANADERIA PATIÑO 2013 500,000
02082285 PAPELERIA Y MISCELANEA GALLEGOS 2013 4,800,000
02092880 PATIÑO CARDOZO GERMAN 2013 500,000
01691311 PATIÑO MANCERA JEIMMY LUCIA 2013 600,000
00518733 PATIÑO RUIZ NACIANCENO 2013 600,000
01261905 PICO CONTRERAS AYDER DAVID 2012 1,000,000
01261905 PICO CONTRERAS AYDER DAVID 2013 1,000,000
00718199 PILAS ILIMITADAS 2011 1,000,000
00718199 PILAS ILIMITADAS 2012 1,000,000
00718199 PILAS ILIMITADAS 2013 1,000,000
01242304 PINZON PINZON RAUL 2013 1,000,000
01401630 PIÑEROS GARCIA MARTHA YANYRA 2011 3,900,000
01401630 PIÑEROS GARCIA MARTHA YANYRA 2012 3,920,000
01401630 PIÑEROS GARCIA MARTHA YANYRA 2013 4,060,000
01946415 PROACTIVA IT SAS 2013 20,000,000
02019463 PROMOGANGAS 21 2013 6,000,000
01990945 QUINTERO PINTO HENRY ALEIXE 2013 55,000,000
02056047 RBO FILMS 2012 1,000,000
02056047 RBO FILMS 2013 1,000,000
02129174 REATIGA SUESCUN MARCELA 2013 5,000,000
02154795 RESTAURANTE ALIÑOS 2013 6,000,000
02273053 RESTAURANTE EL MANANTIAL DE PATY 2013 1,000,000
01796774 RIVERA CASTRO JAIME ENRIQUE 2013 15,000,000
00138580 ROCAS DEL NORTE 2013 25,928,000
01533753 ROJAS DE PERDOMO ANA EUYENITH 2013 8,000,000
01153871 SALAS URIBE CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2006 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2007 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2008 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2009 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2010 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2011 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2012 500,000
01521936 SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA 2013 500,000
01864010 SANABRIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2012 600,000
01864010 SANABRIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2013 600,000
01864013 SEGURIDAD INDUSTRIAL S & G 2012 600,000
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01864013 SEGURIDAD INDUSTRIAL S & G 2013 600,000
02099033 SERVICES BUSINESS PROJECT AND
MANAGEMENT S A S
2013 5,836,211
02174414 SERVICIOS AGRICOLAS SUA 2013 1,000,000
01943029 SERVICONTABLES ESLAVA S A S 2013 1,000,000
02268683 SOCIEDAD DE CONTADORES Y AUDITORIA
INTERNA SAS
2013 6,901,000
01089434 SOY ECOLOGICO NAVARRETE & ASOCIADOS
LTDA
2012 800,000
01089434 SOY ECOLOGICO NAVARRETE & ASOCIADOS
LTDA
2013 800,000
01834908 THE BIG PLACE 2013 1,000,000
01933194 THE SPORTS GARMENT 2010 300,000
01933194 THE SPORTS GARMENT 2011 300,000
01933194 THE SPORTS GARMENT 2012 300,000
01933194 THE SPORTS GARMENT 2013 300,000
02129175 TIENDA Y BAR LA ESQUINA 2013 5,000,000
00874504 TORNIACEROS IDARRAGA 2013 1,700,000
00462779 TORNILLOS Y VARIOS 2013 742,745,799
01834906 TORRES AYALA MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01152642 VALOYES MORENO ANGEL MERICES 2013 2,947,000
01925979 VAP PROMOCIONALES S A S 2012 1,000,000
01925979 VAP PROMOCIONALES S A S 2013 1,000,000
02092685 VAP SPA 2012 1,000,000
02092685 VAP SPA 2013 1,000,000
01272102 VASQUEZ MORA ASOCIADOS LTDA V M A LTDA
- EN LIQUIDACION
2011 133,192,000
01272102 VASQUEZ MORA ASOCIADOS LTDA V M A LTDA
- EN LIQUIDACION
2012 106,585,000
00320485 VILLARRAGA MENDEZ JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
01287336 WILCARS WILFREDO GUATAVITA 2013 80,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602097 DIA: 5 MATRICULA: 01858352 RAZON SOCIAL: SPEED SECURITY
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602098 DIA: 5 MATRICULA: 01858352 RAZON SOCIAL: SPEED SECURITY






























5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00014762 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00014763 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00014764 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00014765 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RESTAURANTE BAR JOSEPH C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ ESLAVA RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA CASTILLO ALVARO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRAULICAS Y MAMPOSTERIA JM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDRAULICAS Y MAMPOSTERIA JM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA CARRERO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHIC ACCESORIOS Y RELOJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMMER . LAND BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242728 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN BUSTOS WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENGIFO ANDRU NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMANTENIMIENTO INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS PACHECO DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS CEBALLOS YOLIMA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No.
03242734 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PAEZ ENERIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANYFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO
EL No. 03242736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SHANI SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON JUEZ SEGUNDO LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ HERNANDEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE SPORTS GARMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242741 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ESTETICA C.I.B CUERPO, IMAGEN, BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL
No. 03242742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO VALDERRAMA MAYERLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOAIZA LABRADOR ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE DERLE AMADO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO DONDE JOSE.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ CAICEDO YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO VERA SILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA PINTO IVAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ ALZATE YENY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKE ZONE TODO EN BICICLETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARAZONA CARDONA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MINIMERCADO REAL ALZATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PATTYMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ TORRES LISETH CARINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUTTI ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZETTA TEC SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZETTA TEC SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KITTY WHITE INTERNATIONAL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMO DIOS MANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242760 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ARISTIZABAL NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA ACOSTA DORA LILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREBOL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES GESTIVALOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO OPTICO SAN SEBASTIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARIN SANTAMARIA CRISTIAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SIERRA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ELECTROLUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA YEPES ORLANDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO EL PACHUNO VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER NANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y MODA SANOMA S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242772 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCESORIOS Y MODA SANOMA S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA SACRISTAN MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ BAQUERO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GUILLEN NILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ OVALLE CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS OVIEDO KEVIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIBERATO SILVA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL VECINO G & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO LEON JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PVCENTER BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PVCENTER BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ RINCON GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER FRESCO MINI MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MACIAS VELANDIA ADRIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACIAS VELANDIA ADRIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCESORIOS J & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ GALVIS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALES TERMOMINERALES BUGANVILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS PALACIOS BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ PARRA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONAPIZZA COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CAISA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS RELLENAS LA TASCA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS VARGAS ERIKA JOHANA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242796 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y ARTESANIAS ARTE DIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242797 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA EXITO SALUD AFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA EXITO SALUD AFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO STEAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ MARTINEZ LUIS AMBROSIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ MARTINEZ LUIS AMBROSIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON CUBILLOS MARIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPLATANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREGADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGREGADOS COLOMBIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CH PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CH PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CH PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CH PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICACIONES ALDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBAN SHOTS FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FONQUE HECTOR RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ VILLA FIORELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA RODRIGUEZ EDWAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FIORELLA BERMUDEZ VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ED INSUMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORETTO COFFE LUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RAMIREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTAÑO FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA PARILLADA DE PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL
No. 03242825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL
No. 03242826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE GAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL
No. 03242827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ATEHORTUA CRUZ NANCY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO JARAMILLO JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSECHAS LA CASTELLANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVILA AMADOR LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA SAMARIA VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ POVEDA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE NIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GUTIERREZ LINA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTTYSAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 03242836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREDES ACERO OMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA MODA DEL JEANS OMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN COLOR TODO TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No.
03242839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/10/2013,
MATRICULADO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No.
03242840 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE ANGEL LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE MUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TRIANA NUBIA NELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/10/2013, BAJO EL No. 03242843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN COLOR TODO TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/10/2013, BAJO EL No. 03242844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
 85
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE LA UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 02
  DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 00230874 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE LA UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 02
  DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013,
BAJO EL No. 00230875 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTES (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ABRACEMOS LA VIDA CON AMOR CON SIGLA FUNDIVIDA ACTA  No. 06      DEL
27/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO
EL No. 00230876 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO: 00230640..
 
ASOCIACION LAETITIA ACTA  No. 130     DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00230877 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION LAETITIA ACTA  No. 130     DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00230878 DEL LIBRO I.




FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA NORTE ACTA  No. 006     DEL 23/09/2013,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No.
00230879 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA WESLEYANA NORTE ACTA  No. 006     DEL 23/09/2013,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No.










5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA PODRA IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE COMO BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/10/2013, BAJO EL No. 00013621 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
